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ビスフェノールＡ，オクチルフェノールおよび 
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Degradation of Bisphenol A, Octylphenol and Nonylphenol by Penicillium spp. 
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??Penicillium camemberti Thom NBRC 32215?P.c. 32215??Penicillium camemberti Thom 







??? BPA?OP??? NP???2.5mL???????????????0.05mM BPA/
OP/NP?? PDA???30g?????????90 i.d.×15mm???????




?P.c. 32215?P.c. 5855??? P.r. 4622?３?????????????5.0×106?/mL?
200µL???0.05mM BPA/OP/NP?? PDA????????????????????
?????????????24?????４?????８???????





















2.4. P.c. 32215洗浄菌体の調製と BPA，OP および NP との反応
?100mL?????????????３?????? Czapek-Dox???????????
?????18mL???２mL??????????????????????????















?２????????４???? BPA?OP??? NP?????? PA??100?????
??????????????????
３．実験結果および考察





















































































































































































































































?????????????????????????? P.c. 32215? P.c. 5855????
????????????
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